





 ة البحثفيخل .أ 
، فال يقدر على احلياة ادلستقلة بل حيتاج إىل الغَت. فلهذا، بشر كائنة إجتماعيةال      
كلكنها ليست رلرد آداة  1زلتاجة لديهم لتكوف آلة االتصاالت بينهم، الّلغةأصبحت 
مرآة العقل، ىى انعكاس إلجنازات  الّلغةكما أف   2أك كسيلة للتعبَت أك للتواصل.
فراغ، كإمنا تنمو نتيجة منو أصحاهبا، كتزداد ثركهتا  ىفالتنمو  الّلغةأصحاهبا احلضارية، ك 
 3ابزدايد خربات أىلها كجتارهبم. الّلغوية
عن  كّل قـوالعربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا   الّلغةقاؿ ابن جٍت أبف        
، سواء ابلنسبة إىل عدد متحديثها، أك إىل مدل  الّلغةإّف 4أغراضهم. العربية اليـو
أتثَتىا، تعترب إىل حد بعيد أعظم اللغات السامية مجعاء. كما ينبغى أف ينظر إليها  
، كيتجلى صدؽ ىذه العبار  ة، إذا نظران إىل كاحدل اللغات العظمى ىف عامل اليـو
العربية دينيا كاسًتاتيجيا كاترخييا كلغواي، فضال عن أتثَتىا العظيم ىف اللغات السامية 
 األخرل.
لقد اختذ اإلسالـ من العربية لساان لو منذ أف نزؿ القرآف هبا، فقامت بينهما  
صالت ال تدفع، كتوثقت أكاصر ال تقطع. كأصبحت العربية لغة تعبدية للمسلمُت، 
يفرضها ىذا الدين أينما حل، كحيملها معو حيثما انتشر، كأصبح على معتنقيو فرض 
ركانو. إّف االتتصاؿ ابلقرآف الكرًن ال يتّم إاّل استخدامها ىف كثَت من شعائر اإلسالـ كأ
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، لنقل معاىن القرآف إىل غَت ابلعربية، كما تلك الًتمجات إال زلاكالت، تفاكت دقة كمجاال
العربية من لغات. كما أف من أركاف اإلسالـ ما ال جيوز أداؤه أك الوفاء بو إال من خالؿ 
 . شعائر احلج العربية ذاهتا كالشهدتُت كأداء الصالة كبعض
كاسع، كليس ادلقصود  ىفالعربية ذات انتشار جغرا الّلغةمن حيث اسًتاجيا، إّف  
غة كما قصد بو أيضا عدد مستخدمي ىذه اللرلرد ادلكاف، بل ي ىفابالنتشار اجلغرا
يشغلونو من مكانة ىف اجملتمع العادلي ادلعاصر. إّف العربية مبا تتمتع بو من مزااي، كما تنفرد 
من خصائص، سواء ىف النحو أـ ىف ادلفردات أـ ىف الًتاكيب أـ ىف القدرة على التعبَت بو 
عن ادلعاىن كاستيفائها أـ من حيث أتثَتىا على لغات أخرل كثَتة، تستحق عليها بكل 
 5ادلعايَت أف تكوف لغة عظيمة.
العربية أصبحت اليـو لغة منتشرة، كلكن تعلمها كتعليمها ليس من  الّلغةمع أف 
أمر يسَت ابلنسبة لألبناء الناشئُت غَت الناطقُت هبا. حيتاج ذلذا األمر إىل الوسائل ادلتنوعة 
لن  الّلغةالعربية ادلعتربة للحصوؿ على األىداؼ ادلرجوة. إف الكالـ عن  الّلغةكبيئة 
العربية  الّلغةما شيئاف متالزماف متالصقاف. أصبحت بيئة ينفصل أبدا عن البيئة ألهن
أف   (Basyiri)كتعليمها لدم الطلبة. يرل بشَتم الّلغةم كسيلة حيوية لتحقيق جناح تعلّ 
األربع )االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة( حتتاج إىل بيئة  الّلغويةتنمية مهارات الطالب 
األسبوع الواحد. يقوؿ  ىفك الساعتُت داخل الفصل الساعة أ فىعربية تساعدىا، كال تك
النيب ملسو هيلع هللا ىلص: كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنو لسانو فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك 
نفوس اإلنساف، فما ابؿ  ىفترسيخ األدايف  ىفلو كاف للبيئة أتثَت قوم ككبَت  6ديجسانو.
أف للبيئة أتثَت قوم كجلي  ىفو اثناف فى، فإنو الخيتلف ويةالّلغأتثَتىا سلوؾ اإلنساف  ىف
 7تكوين لغة اإلنساف. ىف
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كوف مع ادلواد األخرل فنتيجتها غَت ممتاز كأف ي ذلالعربية ال الّلغةكأما تعليم 
. كعند بعضهم أف الّلغويةتعليمها هبذا ادلدخل مل تتمكن نتيجتها كال تظهر مهارهتم 
سرة، ادلدرس، البيئة االجتماعية مثل األمنها ىى العوامل اخلارجية،  أسباب ىذا الفشل
كأما البيئة غَت االجتماعية مثل البيت، ادلدرسة كالوسائل الطبيعية.  ،اجملتمع كاألصدقاء
، أما البيئة الىت الّلغةكيؤكد أكثر العلماء أف البيئة ذلا دكر مهم ككبَت ىف جناح اكتساب 
العربية، إذف البيئة ىنا مجيع األشياء كالعوامل ادلادية كادلعنوية  ّلغةالنقصدىا ىنا ىي بيئة 
العربية كتدفعهم  الّلغةالىت من شأهنا تؤثر ىف عملية التعليم كترغب الطالب ىف ترقية 
 8كتشجعهم على تطبيقها ىف كاقع حياهتم اليومية.
لبيئة ىنا مجيع األشياء العربية. إذف، ا الّلغةأما البيئة اليت قصدهتا الباحثة ىي بيئة 
 الّلغةترقية  طالب ىفرغب اليكالعوامل ادلادية كادلعنوية اليت من شأهنا تؤثر عملية التعليم ك 
كاقع حياهتم اليومية أك ىي كل ما يسمعو  ىفالعربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها 
العربية  لّلغةادلتعلم كما يشاىده من ادلؤثرات اذليئية كاإلمكاانت احمليطة بو ادلتعلقة اب
رأل ىيدم دكالم أف 9العربية. الّلغةم كتعليم تعلّ  عمليةفىادلدركسة، كاليت ديكنها أف تؤثر 
 11الثانية )العربية(. الّلغةجناح تعليم  ىفتلعب دكرا ىاما  الّلغويةالبيئة 
 ويفية، ىي ادلؤسسة الًتبوية اإلسالم ادلوّدة اإلسالمي للبنات فونوركغومعهد 
رؤية مبعهد ادلودة اإلسالمي للبنات منها ذك اخالؽ حسن، ذكيا، ال من الطالبات. آالؼ
تنمية  ىىرسالة معهد ادلودة اإلسالمي للبنات عصر العودلة، لرضاء هلل. أّما  ىفكمركنة 
ة، نشاط، إبكارم، الشباب العامل كالصاحل لرائد كقائد أمة اإلسالمّية، ذك خدمة عالي
كاإلجنليزية  العربية الّلغةادلعهد إىتّم . هللا األخوة اإلسالمية لرضاء مستقل بنفسو، كيواصل
عاليا حىت أصبحتا لغة رمسية لتلميذاتو يوميا. كازداد يقُت الباحثة بذلك عقب معرفة 
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كل   ىف".كادلراد منو أف ىذا ادلعهد صمم على ترقية الذكؽ اتج ادلعهد الّلغة"اره  شع
فللوصوؿ إىل الغاية ادلقصودة 11، كالنظافة.الّلغةانحيات، بل أمهها ثالثة، كىي التخشع، 
العربية كترقيتها قامت بتكوين البيئة العربية الفعالة. كألجل  الّلغةاكتسات التلميذات  ىف
العربية  الّلغةتعليم  ىفاخلبَت  الّلغةىذا رأت الباحثة أبف النظر إىل أراء أحد علماء 
 الّلغويةما يتعلق ابلبيئة يفو مهم بل زلتاج جدا، كال سيما يفللناطقُت بغَتىا كادلتخصص 
 جناحو. اليت صارت أكرب عامل من عوامل 
كقد عقدت  الدراسة اجلامعية ابدلشاركة مع اجملامعة اإلسالمية صالح الدين 
حصل ادلعهد على ادلعادلة من جامعة األزىار  1997سبتمرب  29األيّوىب جاكرات. كىف 
كهبذا ديكن اخلرجية معهد ادلوّدة اف  191997/ 23/  46مبصر حسب التقرير رقم 
جلامعة الىت يفخر هبا ادلسلموف بشهادة معهد ادلوّدة. ك تدخل االمتحاف لاللتحاؽ بتلك ا
عقدت ادلدرسة العالية مبعهد ادلوّدة التقوًن ادلدرسى من قبل  2111التاسع من يوليو  ىف
. كما عقدت ادلدرسة الثانويّة التقوًن Aنتيجة  –كزارة الًتبّية ك حصلت على االمتياز 
  Aنتيجة  –ك فازت على االمتياز  2111يوليو  27ك  26، 25 ىفادلدرسى أيضا 
 12.أيضا
كثَت من اللجنات ادلسابقات   تالباتو، قّرر طمن جناح ىذا ادلعهد على تعليم  ك
العربية ك ادلناقشة كالشعر  لّلغةعلى الفائزات األكىل ىف كثَت من ادلسابقات كاخلطبة اب
ستول الوطٍت. كلكن ىف أكاخر الوقت أتخر ىذا كغَتىا ىف ادلستول الداخل ادلدينة أـ ادل
العربية كمل تكن الطالبات الفائزات منذ  الّلغةمن حيث استخداـ ادلعهد من معاىد اآلخر 
 13مخس سنوات ىف ادلسابقات ىف أم مستول كاف.
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مؤسسا على القضااي السابقة، صممت الباحثة على حل ادلشكالت ادلوجودة 
ببحثها العلمي حىت  الّلغويةمعايَت جودة البيئة  ىفبكشف أراء رشدم أمحد طعيمة 
العربية للحصوؿ على ترقية اإلنتاج  الّلغةعملية تعليم  ىفالّلغويةبذلك يًتقى تكوين البيئة 
مبعهد  الّلغويةالبيئة الدراسي. كىذه ادلشكلة جتذب الباحثة على البحث العميق عن "
ضوء معايري اجلودة  ىفة حتليلية يف)دراسة وص املوّدة اإلسالمي للبنات فونوروغو
 ."(عند رشدي أمحد طعيمة الّلغويةللبيئة 
 
 اسئلة البحث .ب 
 ىفة البحث، حددت الباحثة ادلسألة فيمؤسسا على ما عرضتو الباحثة  ىف خل       
 :ىذا البحث كما يلي
 ؟ادلوّدة اإلسالمي للبنات فونوركغو مبعهد الّلغويةكيف أحواؿ البيئة  .1
لبيئة لودة اجلضوء معايَت  ىف ادلوّدة اإلسالمي للبناتمبعهد  الّلغويةالبيئة كيف كانت  .2
 ؟ عند رشدم أمحد طعيمة الّلغوية
 
 أهداف البحث .ج 
 كفقا لتحديد ادلسألة السابقة يهدؼ ىذا البحث الكشف عن األمور التالية:
 ادلوّدة اإلسالمّي للبنات فونوركغومبعهد  الّلغويةالبيئة  أحواؿالكشف عن  .1
ضوء معايَت  ىفادلوّدة اإلسالمّي للبنات فونوركغو مبعهد  الّلغويةالبيئة الكشف عن  .2
 عند رشدم أمحد طعيمة. الّلغويةاجلودة للبيئة 
 
 فروض البحث .د 
بعد معرفة ادلوّدة اإلسالمّي للبنات فونوركغو مبعهد  الّلغويةترقية جودة البيئة       




 البحث أمهية .ه 
 رجت الباحثة من ىذا البحث فوائد عديدة، أمهها ما يلي: 
 األمهية النظرية  .أ 
ما يتعلق بتكوين بيئة فياجملاؿ العلمي، خاصة  ىفيكوف ىذا البحث إسهاما غاليا  .1
 العربية. الّلغة
 العربية لًتقية تكوينها. الّلغةليكوف معطيات فكرية دلن أراد معرفة طرؽ تكوين بيئة  .2
العربية  الّلغةمعايَت عملية اكتساب مهارات  ىفليكوف معطيات لزايدة النظرية  .3
 العربية اجليدة. الّلغةبتكوين بيئة  ةاألربع
 األمهية العملية .ب 
 ىفكمشكالهتا  ةالعربية األربع الّلغةليكوف ىذا البحث مرجعا دلعرفة اكتساب مهارات  .1
ذلك ادلعهد  ىفالعربية  الّلغةترقية تكوين بيئة  ىفلنتيجة د افيادلعهد خاصة، لت
 كتعميمها للمعاىد األخرل.
 ىفبعد حّلها  ةالعربية األربع الّلغةمعايَت عملية اكتساب مهارات  ىفليكوف مصدرا  .2
 ادلوّدة اإلسالمي للبنات فونوركغو.معهد 
 العربية. الّلغةتكوين بيئة ليكوف معطيات احللوؿ عن صعوبة  .3
 
 حدود البحث .و 
ادلوّدة اإلسالمي معهد  ىفحددت الباحثة مكاف البحث احلدود املكانية:  .1
 الّلغة، حبيث يكوف ىذا ادلعهد مؤسسة تربوية اليت عنت بشأف للبنات فونوركغو
 ـ.1989عاـ  ىفالعربية عناية كبَتة مند نشأتو 
 الّلغويةمؤسسا على ادلشكالت السابقة أصبحت البيئة احلدود املوضوعية:  .2




لبياانت الواضحة حددت موضوعا للبحث. للحصوؿ على األىداؼ ادلرجوة كا
 ها. الباحثة علي
ىذا ادلعهد،  ىفيقتصر زمن البحث على العاـ الدراسي اجلارم احلدود الزمنية:  .3
 ـ.2118-2119ىػ ادلوافق 1439-1441كىو العاـ الدراسي 
 
 الدراسات السابقة .ز 
إف البحوث اليت تتناكؿ الدراسة عن بيئة الّلغة العربية قليلة بل ىي ليست        
 البحوث اليت خنتص هبا، كمنها:
سوانف  رسالة ماجستَت جامعة  (0226) أاننج سالح الدينالبحث الذم قاـ بو  .1
" قسم تعليم الّلغة العربية حتت العنواف  جوكجاكراتاإلسالمية احلكوبية  كاىل جوغو
معهد نور السالم العصرى عند أراء ىف تعليم اللغة العربية لطالب  البيئة اللغوية
." كمن أىداؼ ىذا البحث دلعرفة احواؿ كانواع البيئة اللغوية مبعهد نور ألبريت بندورا
 ر إىل أراء العلماء البَتت بندكرا.ك أتثَتىا ىف تعليم اللغة العربية بنظالسالـ العصرل 
سوانف رسالة ماجستَت جامعة  (0222إنداه كورنياوتى)بو  تالبحث الذم قام .2
املشكلة ىف "قسم تعليم الّلغة العربية حتت العنواف  سورااباياإلسالمية احلكوبية  أمبيل
يل تكوين البيئة اللغوية و حلها ىف جمليس تعليم اللغة العربية مبسجد سوانن أمب
كمن أىداؼ ىذا البحث دلعرفة ادلشكالت ادلوجودة ىف تكوين البيئة ." سورااباي
اللغوية ك حلها عند ادلدرسُت ىف رلليس التعليم اللغة العربية مبسجد سوانف أمبيل 
 سورااباي.
رسالة ماجستَت جامعة اإلسالمية احلكوبية  (0211) شرفيةبو  تالبحث الذم قام .3
أثر البيئة اللغوية ىف ترقية مهارة الكالم "العربية حتت العنواف قسم تعليم الّلغة  مًتاـ
لطالب الفصل احلادى عشر مبعهد العزيزية للبنات غونونج سارى العام الدراسي 




البيئة اللغوية ك أتثَتىا ىف ترقية مهارة العزيزية  للبنات ك دلعرفة العوامل ادلوجودة لتكوين 
 الكالـ لطالب الفصل احلادل عشر مبعهد العزيزية للبنات غونوف سارل.
( رسالة ماجستَت جامعة 2115) فوترل خليدة فائقةالبحث الذم قامت بو  .4
البيئة اللغوية "قسم تعليم الّلغة العربية حتت العنواف  تولونياجوغاإلسالمية احلكوبية 
ها ىف ترقية مهارة الكالم مبعهد األمنة العصرى سدوهروو و معهد دار وأتثري 
كمن أىداؼ ىذا البحث دلعرفة احواؿ احلكمة العصرى توانسارى تولونياوونغ" 
ىف اثٌت معهداف الّسابقة من حيث تكوينهما كأتثَتمها ىف ترقية مهارة الكالـ البيئة 
 ابللغة العربية.
الباحثُت درسوا البيئة العربية كتكوينها ككذالك نظرا من البحوث السابقة، إف 
دكرىا ىف اكتساب ادلهارات الّلغوية. فتستنتج الباحثة أف البحث عن جودة البيئة العربية 
ىف عملية تعليم الّلغة العربية نظرا من معايَت اجلودة للبيئة الّلغوية عند علماء الّلغة العربية 
التجارب كاخلربات  وللناطقُت بغَتىا الذم كانت لديادلتخصصوف ىف تعليم الّلغة العربية 
د دلعرفة مدم صحة فيادلتوافرة ىف األمور الّلغوية مل يكن موجودا، مع أف ىذا األمر م
 اجلهود ادلبذكلة لتكوين البيئة الّلغوية ىف أم نوع من ادلؤسسات الًتبوية.
 
 اإلطار الفكرى .ح 
مها كتعليمها ليس من أمر يسَت الّلغة العربية أصبحت اليـو لغة منتشرة، كلكن تعلّ  فّ إ
ابلنسبة لألبناء الناشئُت غَت الناطقُت هبا. حيتاج ذلذا األمر إىل الوسائل ادلتنوعة كبيئة 
 لتكوين البيئة. ك الّلغة تعّلمالبيئة ذلا دكر مهم ككبَت ىف جناح  ألفّ  ،الّلغة العربية ادلعتربة
اللغوية حيتاج إىل ادلعايَت اجلودة للبيئة اللغوية للوصوؿ على األىداؼ ادلرجوه. فأخذت 
الباحثة حبثها مبوضوع " البيئة اللغوية مبعهد ادلوّدة اإلسالمي للبنات فونوركغو )دراسة 
 كصفية حتليلية ىف معايَت اجلودة للبيئة اللغوية عند رشدل أمحد طعيمة("




 البحثطريقة . 1
استخدمت الباحثة ادلدخل أىداؼ البحث اليت قدمتها الباحثة،  ىمؤسسا عل       
كتابة البحث، استخدمت   ىفلنجاح الباحثة ك  14ة التحليلية.يالوصف بطريقةالكيفى 
ككذلك ادلوّدة اإلسالمي للبنات مبعهد  الّلغويةالبياانت األساسية، كىي حاؿ البيئة 
 طعيمة، كىي كالتايل:بعض كتب  رشدم أمحد 
 العربية للناطقُت بلغات أخرل اجلزء األكؿ كالثاين. الّلغةتعليم  ىفادلرجع  (أ 
 تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو كأساليبو. (ب 
 الكتاب األساسي، اجلزء األكؿ إىل اجلزء الرابع (ج 
 تعليم الكتاب األساسي جبامعة أـ القرل. ىفمرشد ادلعلم  (د 
 العربية  غةاللّ طرائق تدريس  (ق 
 تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا : مناىجو كأساليبو.  (ك 
 العربية للناطقُت بلغات أخرل. الّلغةتعليم  ىفادلرجع  (ز 
 صعوبتها-تدريسها-، مستوايهتاالّلغويةادلهارات  (ح 
كالبياانت الثانوية من الكتب أك الواثئق ادلكتوبة كما أشبو ذلك حيث ىناؾ  
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    ( Observation Method )املالحظة (أ 
كسيلة يستخدمها اإلنساف العادم ىف اكتسابو خلرباتو كمعلوماتو ادلالحظة ىى 
كاستخدمت الباحثة ىذه  15.حيث جنمع خرباتنا من خالؿ ما نشاىده أك ما نسمع عنو
 16الطريقة لتحقيق احلقائق ادلوجودة ىف ميداف البحث عياان دكف مساعدة آلة أخرل.
 
 ( Interview Method )املقابلة  (ب 
ادلنهج للحصوؿ على احلقائق بطريقة الّسؤاؿ كاجلواب، قامت هبا  وادلقابلة ى 
نفراف أك أكثر بتوجيو األسئلة منظمنا مستهدفنا إىل ادلوضوع.
كاستعملت الباحثة ىذه  17
الطريقة ابلقاء األسئلة ادلوجودة، كىف ىذا البحث كجهت الباحثة ادلقابلة إىل من لديو 
ادلقابلة ىي آلة  الع على احلقائق اخلربية ابدلباشرة.دكر ىف تكوين البيئة الّلغوية لالستط
استخدمت  18جلمع البياانت بطريقة إلقاء األسئلة شفواي كأف جييب شفواي كذالك.
الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ علي معرفة عن حاؿ البيئة العربية  مبعهد ادلوّدة اإلسالمي 
 للبنات.
 
 (Documentary method)الواثئق املكتوبة  (ج 
سمى ابدلنهج الكتايب، كىومنهج ىف مجع البياانت عن األشياء ت ادلكتوبة واثئقال 
كيقصد ابدلنهج الواثئقي أكالكتايب ىو ادلنهج ىف مجع البياانت عن األحواؿ من الوثيقة ىف 
كاستعملت الباحثة ىذه الطريقة الشتماذلا على البياف ادلوجز  19الكتابة للواثئق ادلعينة.
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17
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19
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ادلوّدة للحصوؿ على البياانت عن حاؿ البيئة العربية مبعهد  ،(Report)كالتقريرات 
 .عند رشدم أمحد طعيمة الّلغويةضوء معايَت اجلودة للبيئة  ىفكعنها  اإلسالمي للبنات
 
 (Data Analysis)حتليل البياانت  .ي 
كذلك ، كحتويل، كمنذجة البياانت كالتنظيف تفتيش عملية ىو حتليل البياانت
اختاذ القرار. ، كدعم االستنتاجات، مما يشَت إىل دةفيالضوء علىمعلومات م تسليط هبدؼ
 21مدة معينة. ىفخالؿ مجع البياانت كبعدىا  فىالبحث الكي ىفيسَت ىذا التحليل 
كجدىا اتبع دلنهج ميليس كىوبَتمن  حتليل البياانت الىت ىفسلكت الباحثة 
(Miles danHuberman)  كمستمرة مجع البياانت كحتليلها تفاعلية  ىفأهنا رأاي أف األنشطة
 و كما تلي: فىكل طبقة من طبقات البحث حىت تكمل البياانت، فاخلطوات   ىف
 (Data Reduction)البياانت  ختفيض. 1
ألشياء الرئيسية كالًتكيز إىل لىو عملية التلخيص كاالختيار ض البياانت فىخت
بعد أف مجعت الباحثة البياانت من ادلالحظة  21األمور ادلهمة الىت تتعلق مبوضوع البحث.
كادلقالبة كالواثئق كذلك الكتب ادلتعلقة مبوضوع البحث فاختارت األشياء الرئيسية ما 
معايَت اجلودة ك  ادلوّدة اإلسالمي للبناتمبعهد الّلغويةيتعلق هبذه الرسالة كىي حاؿ البيئة 
 عند رشدم أمحد طعيمة. الّلغويةللبيئة 
 (Data Display)عرض البياانت كحتليلها  . 2
مبعهد  الّلغويةعرض البياانت كحتليلها ىو تقدًن البياانت ادلتعلقة حباؿ البيئة        
 عند رشدم أمحد طعيمة. الّلغويةعايَت جودة البيئة كحتليلها مب ادلوّدة اإلسالمي للبنات
   Conclusion drawing and verification)أخذ االستنباط كالتحقيق . 3
                                                 
20
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21
Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Desertasi, (Bandung: Alfabeta, 




حتديد ادلسألة عن حاؿ البيئة العربية مبعهد  ىفاستخدمت الباحثة إلجابة األسئلة 
عند رشدم أمحد  الّلغويةعايَت جودة البيئة مث مطابقتها مب ادلوّدة اإلسالمي للبنات
  22طعيمة.
 
 فحص البياانت .ك 
البد للباحثة أف تفحص صدؽ نتائج حبثها قبل أف حيلل كيفسر البياانت. قاؿ 
أف ىناؾ بعض اخلطوات لتصديق نتائج البحث، ىي: طوؿ (Moleong)موليونج 
، كمناقشة األصحاب، كحتليل (Triangulation)االشًتاؾ، عمق ادلالحظة، كالتثليثي 
كتفصيل الشرح، كحساب  احلاؿ السلبية، ككفائة ادلراجع، كمراقبة األعضاء،
(Auditing).23 
 
 هيكل البحث .ل 
 يشتمل ىذا البحث على أربعة أبواب:
ة البحث، حتديد يفالباب األكؿ تتكلم الباحثة عن ادلقدمة اليت تتضمن على خل       
طريقة السابقة،  فركض البحث، حدكد البحث، الدراسات ادلسألة، أىداؼ البحث، 
 كتنظيم كتابة تقرير البحث. البحث كأسلوبو
 عن اإلطارل النظرل عن البحثكالباب الثاين 
كرشدم  ادلوّدة اإلسالمي للبناتاللمحة العامة عن معهد فيو  كالباب الثالث 
 ادلوّدة اإلسالمي للبناتأمحد طعيمة، عرض البياانت عن حاؿ البيئة العربية مبعهد 
حتليل مجيع البياانت يعٍت ك ، عند رشدم أمحد طعيمة الّلغويةكمعايَت اجلودة للبيئة 
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23





ضوء معايَت اجلودة للبيئة  ىف ادلوّدة اإلسالمي للبناتحتليل أحواؿ البيئة العربية مبعهد 
  .عند رشدم أمحد طعيمة الّلغوية
كالباب الرابع كىو االختتاـ الذم يتكوف على النتائج اليت حصلت عليها 
 حبثها ىفالباحثة 
 
 
 
 
